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Farida Rahmawati/ A510120227. PENGARUH KELENGKAPAN SUMBER BELAJAR DAN 
KEDISIPLINAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS 5 SD NEGERI 
KALONGAN 1 KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. April 
2016. 
Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah mengetahui: 1) Pengaruh kelengkapan sumber belajar 
terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Kalongan 1 tahun pelajaran 2015/2016, 2) Pengaruh 
kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Kalongan 1 tahun pelajaran 2015/2016, 
3) Pengaruh kelengkapan sumber belajar dan kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 di SD 
Negeri Kalongan 1 tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian Ex-Post Facto. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 
Kalongan 1. Sampel dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Kalongan 1 yang berjumlah 
32 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket dan dokumentasi.Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda,  Uji t, Uji F. Berdasarkan hasil analisis data: 1) persamaan 
koefisien regresi yang diperoleh Y= 39,339+ 0,170X1 + 0,159 X2. 2) Hasil Uji t kelengkapan sumber 
belajar thitung (2, 120)  > ttabel (2,045), ada pengaruh kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar 
siswa. 3) ada pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar siswa, hal ini berdasar hasil Uji t thitung 
(2, 092) > ttabel (2,045). 4) Hasil uji f nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti ada pengaruh kelengkapan 
sumber belajar dan kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kalongan 1 Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2015/2016. 
 





Farida Rahmawati/ A510120227. COMPLETENESS INFLUENCE OF LEARNING 
RESOURCES AND DISCIPLINE COMPLETENESS OF ACHIEVEMENT FIFTH CLASS 
ELEMENTARY SCHOOL KALONGAN 1 PURWODADI GROBOGAN ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Essay. Faculty of Teacher Training and Education. Muhammadiyah University of Surakarta. April 2016. 
          The purpose of this study was to determine include: 1) Effect of completeness of learning resources on student 
achievement in grade 5 in elementary school in the academic year 2015/2016 Kalongan 1, 2) Effect of discipline on student 
achievement in grade 5 at Elementary School Kalongan 1 academic year 2015 / 2016, 3) Effect of completeness and 
discipline of learning resources on student achievement in grade 5 at Elementary school Kalongan 1 of the school year 
2015/2016. This type of research is based on a quantitative approach to the type of research Ex-Post Facto. The 
population in this study are all students in grade 5 elementary school Kalongan  1. A sample of this study are 
all students in grade 5 elementary school Kalongan 1 totaling 32 students. Data collection techniques used are questionnaires 
and documentation. The analysis technique used is multiple linear regression, t test, Test F. Based on the analysis of data: 1) 
equation regression coefficient obtained Y = 39,339+ 0,170X1 + 0.159 X2. 2) Test Results t completeness of learning 
resources thitung (2, 120)> t table (2.045), there was the influence of the completeness of learning resources on student 
achievement. 3) there is the influence of the discipline of learning on student achievement, it is based on t test results tcount (2, 
092)> t table (2.045). 4) The test results f significance value 0.000 <0.05, meaning there is influence completeness and 
discipline of learning resources on student achievement in fifth class elementary school Kalongan 1 Purwodadi Grobogan 
academic year 2015/2016. 
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1. PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak ada dan harus dipenuhi dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hampir semua sikap, keterampilan dan pengetahuan yang kita 
miliki diperoleh melalui pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses pengembangan 
kemandirian siswa sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis dan emosinya dalam 
suatu lingkungan interaksi dengan orang lain seperti guru disekolah, orang tua dirumah dan orang 
dewasa lain dimasyarakat. 
Menurut Musfiqon (2012: 128) “Pembelajaran yang efektif akan terjadi jika bahan 
pembelajaran yang diperlukan tersedia sehingga materi yang disampaikan guru dapat diterima siswa 
secara maksimal”. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran guru dituntut menentukan strategi 
pembelajaran sebelum pelajaran dimulai serta persiapan lain, baik persiapan tulis maupun persiapan 
di kelas. Salah satu komponen yang perlu dipersiapkan adalah sumber belajar. Selain sumber belajar 
hal lain yang perlu diperhatikan yaitu kedisiplinan siswa. Kedisiplinan siswa tidak mudah untuk 
diterapkan, perlu beberapa faktor pendukung agar siswa menjadi disiplin. 
Kelengkapan sumber belajar dan kedisiplinan belajar  disatu sisi dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa, namun kelengkapan sumber belajar atau kedisiplinan belajar saja ternyata tidak 
menjamin peningkatan prestasi belajar siswa. Terbukti banyak sekolah yang menyedikan kelengkapan 
sumber belajar tidak disertai dengan prestasi siswa yang gemilang bila tidak diikuti dengan 
kedisiplinan belajar. Sebaliknya kedisiplinan belajar siswa tidak dapat meningkatkan prestasi belajar 
bila tidak diikuti dengan kelengkapan sumber belajar. Hal ini saya temui ketika melakukan 
pengamatan awal di SD Negeri Kalongan 1 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan bahwa di 
sekolah tersebut kurang memperhatikan kelengkapan sumber belajar sebagai salah satu faktor 
pendukung ke-efektifan dalam kegiatan belajar mengajar. Di dalam kelas yang menjadi objek 
penelitian yaitu kelas 5 terlihat masih terbatasnya sumber belajar sebagai penunjang kegiatan 
belajar mengajar dan sumber belajar yang tersedia di luar kelas kurang memadai. Selain itu 
kedisiplinan siswa dalam mengikuti pelajaran juga masih kurang terlihat. Berdasarkan masalah 
tersebut, maka muncul ide penelitian yang berhubungan dengan kelengkapan sumber belajar dan 
kedisplinan serta prestasi belajar dengan judul “Pengaruh Kelengkapan Sumber Belajar Dan 
Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 SD Negeri Kalongan 1 Kecamatan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2015/2016”. 
  
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah 
kelengkapan sumber belajar, kedisiplinan belajar, dan prestasi belajar. Penelitian ini dilaksanakan di 
SDN Kalongan 1 Purwodadi Grobogan Tahun Pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik angket dan dokumentasi 
merupakan metode utama yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini,. Sebelum 
digunakan untuk penelitian, instrumen angket telah melalui tahap uji coba dan telah dianalisis dengan 
uji validitas dan reliabilitas. Angket diberikan pada sampel siswa kelas atas V SDN Nambuhan 3 
Purwodadi Grobogan yang berjumlah 21 siswa. Prestasi belajar siswa diperoleh dengan metode 
dokumentasi. Prestasi belajar yang digunakan adalah nilai rapor smester 1 yang terdiri dari 11 mata 
pelajaran. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji regresi linear berganda, 
uji f, uji t, uji determinasi, dan menghitung sumbangan efektif serta relatif guna mengetahui seberapa 




data di uji prasayarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan linieritas, serta regresi linear 
berganda. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Kalongan 1 Purwodadi Grobogan, didapatkan 
deskripsi data penelitian yaitu data penelitian berupa angket dan prestasi belajar siswa. Dalam 
penelitian ini digunakan 3 data penelitian, berikut deskripsi data penelitian yang telah dilakukan: (1) 
Data kelengkapan sumber belajar diperoleh dari 32 responden dengan angket yang terdiri dari 32 
pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai nilai rata-rata (mean) sebesar 96,66, 
nilai tengah (median) sebesar 95,50, nilai sering muncul (mode) sebesar 82, nilai penyimpangan baku 
(Std. Deviation) sebesar 15,739, jarak data (range) sebesar 51, nilai terendah sebesar 71, nilai tertinggi 
sebesar 122. Persebaran nilai data kelengkapan sumber belajar siswa dapat dilihat pada gambar 
histogram kelengkapan sumber belajar berikut: 
 
 
dengan melihat histogram data diatas, juga dapat dilihat rentang data dari sumber belajar dan 
standar deviasi yang dimiliki yakni 15.739.(2) Data kedisiplinan belajar yang diperoleh dengan 
angket yang terdiri dari 33 pertanyaan. Persebaran nilai data kedisiplinan belajar siswa dapat dilihat 












Hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 96,75, nilai tengah 
(median) sebesar 96,00, nilai sering muncul (mode) sebesar 96, nilai penyimpangan baku (Std. 
Deviation) sebesar 16,543, jarak data (range) sebesar 64, nilai terendah sebesar 68, nilai tertinggi 
sebesar 132.(3) Data prestasi belajar yang diperoleh dari dokumentasi nilai rapor. Hasil analisis 
dan perhitungan diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 71,12, nilai tengah (median) sebesar 70,12, 
nilai sering muncul (mode) sebesar 80,25 nilai penyimpangan baku (Std. Deviation) sebesar 6,172, 
jarak data (range) sebesar 21,17 nilai terendah sebesar 61,50, nilai tertinggi sebesar 82,67,d. 
Persebaran nilai data prestasi belajar siswa dapat dilihat pada gambar histogram berikut: 
 
2. Pembahasan 
a. Pengaruh kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar 
Sumber belajar memiliki banyak fungsi yang sangat berkaitan dalam hal 
pembelajaran. Diantaranya untuk membantu pendidik dalam meningkatkan mutu proses 
dan hasil pembelajarannya serta sumber belajar memiliki peran untuk memfasilitasi 
penyediaan media pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sumber daya (resources) yang 
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meliputi materi pelajaran, manusia, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat digunakan untuk 
mendukung pencapaian tujuan pembelajaran (Musfiqon, 2012: 130). 
Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan sumber belajar berpengaruh signifikan 
terhadap prestasi belajar siswa, hal ini didukung dengan diperolehnya nilai thitung> ttabel 
(2,120> 2,045) dan didukung oleh nilai ρ (0,043< 0,05), sehingga hipotesis pertama 
penelitian ini terbukti kebenarannya. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Ira Dwi 
Ananda (2014), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan yang positif 
antara kelengkapan sumber belajar dengan hasil belajar IPS pada siswa kelas 2 di SD Negeri 
1 Labuhan Ratu Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015.  
b. Pengaruh kedisiplinan belajar terhdap prestasi belajar 
Disiplin sangat penting untuk diterapkan ke dalam diri siswa. Kedisiplinan siswa 
dalam mengikuti suatu kegiatan pun akan menimbulkan sikap tanggung jawab, atau disiplin 
dalam menghadapi pelajaran. Hidayatulloh (2010: 45) berpendapat bahwa disiplin pada 
hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran 
untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut 
aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan 
tertentu. 
Hasil penelitian menunjukkan kedisiplinan belajar berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi belajar siswa, hal ini didukung dengan diperolehnya nilai thitung> ttabel (2,092> 2,045) 
dan didukung oleh nilai ρ (0,045< 0,05) hasil penelitian ini mendukung penelitian Dadang 
Prabowo (2014) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif 
kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswaKelas V SD Negeri 04 Alastuwo 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2014/2015. 
c. Pengaruh Kelengkapan Sumber Belajar dan Kedisiplinan Belajar terhadap Prestasi Belajar 
siswa 
Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor 
intern, yaitu faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, sikap dan motivasi. Selain itu 
faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan sekolah terdiri atas sarana dan prasarana, 
kompetensi guru dan siswa, kurikulum dan metode mengajar. Faktor kelengkapan sumber 
belajar dan kedisiplinan disini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 
belajar anak. 
Hasil penelitian dengan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 31,642, nilai ini lebih 
besar dari Ftabel sebesar 3,32, dan diperoleh nilai signifikansi 0,000, sehingga hipotesis ketiga 
terbukti kebenarannya. Hasil uji R Square diperoleh nilai R Square sebesar 0,686, artinya 
prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh kelengkapan sumber belajar dan kedisiplinan belajar 
sebesar 68,6% sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh selain kelengkapan sumber 
belajar dan kedisiplinan belajar yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
4. SIMPULAN 
Kelengkapan sumber belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 
SD Negeri Kalongan 1 Purwodadi Grobogan Tahun Pelajaran 2015/2016. Kedisiplinan belajar 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kalongan 1 Purwodadi 
Grobogan Tahun Pelajaran 2015/2016. Kelengkapan sumber belajar dan kedisiplinan belajar 
berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 Negeri Kalongan 
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